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MIEMBROS DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA 
OPERATIVO FEDER DE EXTREMADURA 2014-2020  
  
 
 
(Por orden de mención en el Reglamento Interno del Comité de Seguimiento) 
MIEMBROS PERMANENTES
PRESIDENCIA 
TITULAR CARGO ORGANISMO 
 
José Mª Piñero Campos 
Director 
General 
Dirección General de Fondos Comunitarios. Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas  
Isidoro Novas García 
Secretario 
General 
Secretaría General de Presupuestos y Financiación. 
Consejería de Hacienda y Administración Pública. Junta 
de Extremadura 
SECRETARÍA
TITULAR   CARGO ORGANISMO
Anatolio Alonso Pardo 
Subdirector 
General 
Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).  Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 
OTROS MIEMBROS PERMANENTES 
TITULAR CARGO ORGANISMO 
Claudio Pérez-Olea 
Meyer-Dohner 
Subdirector 
Adjunto 
Subdirección General de Gestión del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas 
Manuel García-Monge de 
Castro 
Jefe de 
Servicio 
Servicio de Fondos Comunitarios. Secretaría General de 
Presupuestos y Financiación. Consejería de Hacienda y 
Administración Pública. Junta de Extremadura 
Óscar Jiménez Gordillo 
Jefe de 
Servicio 
Servicio de Control de Fondos Finalistas. Secretaría 
General de Presupuestos y Financiación. Consejería de 
Hacienda y Administración Pública. Junta de Extremadura 
Pedro Muñoz Barco 
Director 
General 
Dirección General de Medio Ambiente. Consejería de 
Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. 
Junta de Extremadura 
Ana Parralejo Sánchez 
Secretaria 
General 
IMEX. Instituto de la Mujer de Extremadura. Junta de 
Extremadura 
Inmaculada Caballero 
Fernández 
Jefa de 
Servicio 
Servicio de Gestión Presupuestaria. Secretaría General 
de la Consejería de Economía e Infraestructuras. Junta 
de Extremadura 
Jorge Garcia Reig  
Subdirector 
General 
Subdirección General de Programación Territorial y 
Evaluación de Programas Comunitarios. Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas 
 
 
Angeles Gayoso  
Vocal 
Asesora 
Subdirección General de Programación Territorial y 
Evaluación de Programas Comunitarios. Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas 
Jerónimo Rios Boeta  Subdirector 
General 
Subdirección General de Certificación y Pagos. Ministerio 
de Hacienda y Administraciones Públicas 
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MIEMBROS CONSULTIVOS 
TITULAR CARGO ORGANISMO 
Adérito Pinto  
Jefe de la Unidad 
de España G2 
Dirección General de Política Regional y 
Urbana. Comisión Europea 
José Mª Rosado Montero 
Secretario de 
Política Institucional 
Comisiones Obreras de Extremadura 
Francisco Morcillo Pereiro 
Secretario de 
Política Institucional 
UGT Extremadura 
Francisco Javier Peinado 
Rodríguez 
Secretario General 
Confederación Regional Empresarial 
Extremeña 
Antonio Gentil Cabrilla  Director Técnico 
ADENEX: Asociación para la Defensa de la 
Naturaleza y los Recursos de Extremadura 
Elisa Barrientos Blanca Directora del IMEX 
Consejo Extremeño de Participación de las 
Mujeres 
Salvador Vargas Barba Subdirector Adjunto 
Unidad Administradora del Fondo Social 
Europeo (FSE). Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social 
 
Rosario Maqueda Gonzalez Consejera Técnica 
Dirección General de Desarrollo Rural y 
Política Forestal. Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
